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30. ia(3n)^(irv)o(roc96)Osn)(3T3)1aj3 c/ajailcjnj njoldjo^cno 
(ni1.6)n^.<i^fiC.Sl. OcftOjyl - 682 029 
fflran)io cejseJlfl^ (DIODJO aJl^aiiaffljomroj ajOTmS rjoAOfijsjcoTOjaTxtnj 
QjooQffijgg ^ s o o j g Q s M (rnociiciil (9)0(!)^ 63T3a3 i,a8aulGo96)sng(3)j6n@. flSjorasmo 
nJ0tft,6)ajSJ{m3)lQQ) aKOrOiSSTOlOCI^  (/5JSm(nleJ0J0(!)o aJOcejOajSJOKnjODtOlODJ iaja3oJ 
(TOCn OOAc&Oa^o OaJC^JOD (!)1flJ)l6)Q3) (3t5)(.a3QQ)1^06rDlG)l(flaj(TD(!J). (2(B(3n)p&inJ 
(TDSSBgjos (DIOO, ffljaJl ng)oro1aj cnlej (nl(3(3ro>jajoa3 micn ajlslo^sjtsro) gssxD 
(roooocasxalcflajc&QBOsrDj ca j s re ro . n^cmocA o J l s l a^s joeo joDro j lajraxsS 
(roo(rocefi)o1c66)j(m(rojaj6)ra oraai orojcSAil^j ofuodSGoeoengan croocuoosm sjtplojo 
mocA ajgloQffiom cua l^ . (mdoon orofflODo crujc9iii]^joajcsi)c96)jaD goT) oajoaioQ) 
§ a i oJfflfflOQJail fl9jJO(2)t96)0aJ](TDt!!)06m. 
m i c o j o trosmj Kloilajgosm. .ajsooflj) aKsro^njroM RnooDoajgg n^o f^flffloru 
fflj<6j(^ 2C/3S)aJ6)S(33)Jg2 fflOOTO aJ30(3C!ilDS3t3§Jo (2(30)^0 Cc9jSjajraj(3ra)J(rr)CJ)M 
cffioMOo. Sia\m(i^ GASjojoDOfisS QQ)06)a5)Offlj(!5)a(m3)leijo SKoru r^oirolffla^ (OJSTDO 
snjoAslroloQ) n^gjocoilsrorojiajsre. ai(an)^(3ro)l6)ci^ afinoeJlajjocacsyjo 
(3T3C3)lfflej m'Pj(U(pj(3ro) tflotUtfttSTmlejjo sruoofeslaloo) cDooogtajsne. m<Bms&sm 
ssi\cn 5nio<£bs1o1cr2)o cSijsldlaloSffljaT) g s a o s m aKOTV^orailoo^ AjsroS. a>SGJl 
cmsloailaej OaJslajilejjo siuoAslolcm coooogajsne. oa jg la j josns acsru^o 
fDrrr>o(J2)1 c^ipjoantailffl^aM (macnM A J O O sruoc&slraloQ) rataajcaorfldlodSeSOjcmj. 
21(30)^ 0 sjlojQCDOOsaancflcmcMjGaiioaS (aramiloa^ fflOoorunnroM siiio<£bs1 
(!)1(S2) aj§aj(TDl^. aJ6)ce)ii aJflTOj c93(PlOT5t3)oeijsa3 smocebsloloa) moooroansiro) aira)Lo9> 
ffll^j a5)jS63T3jm)j. ^GOTOos aajru^o ajlomjcfttrnjo SeSAiemraranm OJ^ OGSITOCWOOJJ 
flft.oQ)jo fliijc^^jcmj. Gcfcsjojom flosootcnoo aKsro^GjRnlejjo GA>os\<BS)emso\(n 
snjoAslfflloQ) gg@Rnoai)1 c9>offlrDoa3 teaSPloDjo. gooJcoJlroS njejsnjo cao(/)<9joa1oa. 
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goaj i lo lomaojo . S)S)SGriOOOQ)lnJD, aj(33)dl2(66)o, GAOgO (!5)JS63B1(3Q) C(!)0(/)63BgJ 
ensotaojcTD sruocebslotoo cftsjoJOD aKoroirartriM croocuoosTD c&srejoioooj 
ens. (3iBOT5)CBo iBOTro^ o <9)!flti))as)jcmai(3ceo GaKoSfyosrars) (ruj6iJGc96)Sjc&a3 eruocul 
S)<&osre 160 ejcMjaoajil aj(8fJi>1(9S)j(TT)j n^oDosm cejsmcSOOteooiijglolQiicflojom 
cs). fflcaru^ijo nJlslo^sjcoiro gsa3ro)6)aD (araoiaoncoS 2000 lajtinfflS 600O cuoa SIUOASI 
0I0Q) (gras6gi3l(3jno1cm<9S)jo. oJlslo^sjraro) oromomo l apoS ajomj (2i6trnces)2(3 oioo 
ffln^oroll gTJt^fflodj 0°C, CO] (inasjcsro) flcfljaerEjajorilffl^e^M ia(3ro^ (aK5)1(n 
njejoilcufisralejjgg Go^sjojosjtftgjo gsniOeSijo. g(i3)j OSJJSOOO) aojm^o 
(3)JS63Bl(a) gnJOl f l5 )e j63BgM OOlcmjo 6)S)ce3<flj0aj)O flaJlgJCmOJOJOS 6)6)O9J, 
oojggo, On^cro o^oDlojtmM (nlcmjo, ax)i<mihosn)ise)(A ii\m)\^cm\G9im 
Lrucojooloffitaoojoo^ gscffijsns. iijojafiilajoeMwofl^ oilsla^sjOTO) ouaxmo mjflnasS 
aJOcftio OiijtffiGnj (Tuj<flAflc5»<flS)jaDra)joatQ)jgg aJlaJlu) ooac&gM enjotebsloloo) 
COOOOgo (TU0(lUJ,(!5)<fl)gJSnl. 
CQM (Jlslcoto) G6njo§1oag ajiaji(i5)lQ3)o<es)OC3t3) ffloocsaM oolcmjo lataro^o 
Cn)JteAnod)<fl6)J(TD fSraOofcoS, 6)rLl§l<flja3, nJ0L«J)63BC^ ng)OTll(UQQ!lCI^  OOlODJo CDOOOgo 
njOceosmocDffljM oauceo, nDlndGtiOoa3ajo, ooiglc&aS, nJ0(,(D)63i3a3 n^cmloj 00^ 
ai6j](^ o (fljipjoajl (ruj(fl)iflQ»o90STDo. oJlslo^sjtsns) gsa3 curoroj^ o (n^mspr^o A91<&\ 
Rj)j&ii (TOgoiM On^oru Qaj(3rat3) ojitsrailcmjgg fflajgloailosS (.caiiDccmoos 
(rojo9iMlaj2 6)ajtm<flfi)smo. otajOJoaiocnjcruasmo on^onjll cnjjcMdl^oflsS STUOASI 
Ol(X2)CQ)J6)S aJgf5^G0Q)(D)Jo tnJaj^(OT!5)(D(J(3K5)(S)Jo aD9JLfiJ3l20CQil (a)SaQ)J(TDC!S)1(D]o 
jiileiojsxi!) (laaalajlceojnrnRrnmjo (roou)1aQ)e96)j(m(!5)osm. oJlsla^sjors) aajru^o 
(aioLC/afiuccffiOOs aDtflfi)leilsj<fljG(3a)a oojooOcejo cKPCdDO o&oggooi (mamjoisl 
Qd)t66)jc9jC(B)o OiiJ(§ r^ajti». oieiltH) atsruisrogjos roejoajo AJSGUJO OajoSilgimjo 
aogl c9)<pj(&l (n)j(Siiild)o96)6mo, ^rojcuipl cinejoailejjo oaJiftlgQffllejjQijgg (no(/3 
(fljOffllo&gooQ) (TO6mja1ajl<fca3 aKoru^GJiroM t.f^ GajaolcQ)(fl6)2m)(m (a)scQ)]OJoaS 
(n)ouilci»<fl«)jo. aKsrv^o (Sc&sjajoofflcn) csnjogM aruj<ai3dl<flfi)jaD(!3)1(n on^orojoj 
G(33)OCnl.^ O(D3 fflOLOTo CaJOO. Q6tUO§l6)a^ 6)(U)<MJo, (TOO&gJo 12(50)^0 On^OTOlg 
G(fifi)6n5C!J)0Sm. 
auaajojcarailejjgg raraipjceo LSiUnii gnjcasou)!^ gra^yj aiifSKnloaooefiil 
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SlCojOC^ffidJOejJgg (JnrOOfL|JaJ(S(3Q)3(/)1^ <fl>!PJc&1(a){3)l0t)JCC/Z)n<bo ApSfimdS) 15 
fflloolo^ssjleijo nronu t^96)i2j6n30(ft>(!Jtu)(fi6)aiS{j;|o looo nJl.dJl.n^o. o<^odla3 (aras 
saBlcnngjgg odjggo gfiJoaQ)0(/)lj^ (fljfpjcftsmo. njlcmli njisnsjo aojauRejo g a j 
ai(3n)ior\)o(rOfl96)(D6rD o o o a A g M aKsro^o 6)6)(9J<SJO(!)^O 6)aJcgj(scnjoa3 
oJoeJlCcaosng oojiJIflDJ (.(fetasroagcDajol^ cmjcoofiJioS aoK^srogjo raracaiol 
(fflcBooffijo (TOsjoto) cejoejcsro i j le j (nlsnjoruxDcfljaS O(fl>osrgjajom1§j6n3. g r a 
(Dlsnja\jU00c9)C^ 093^ (5)^ 00(3011 rtJoeJlodScSffloraro) gnrn^oS nruooroteaosm c/ooe)<j93C/3 
mroro^o Aomgl raratsDcmceajcmroloi scsDocfl^jo^. ^ orooorucflOfflsrn oooejtajgM 
gaJC(a)oa)1cs»cefi)j(tD ocuggo, 6)n4)(n5 n^arilajaQJjos (Djsmaiaaa Gsjoeilteooojos 
cojaJlflRjo, m)oon5<66)a)6n) oaoejcaigjos cojsmmlejojooo, 2ioeJla)ia)1(3(ziiBO(3e«a)o 
fi^aTflajtmee^ fflj(i3aj>j<efi)o (nasSAjaDOJCDJOsrn © T ) (r)lsnjaru)(D<9)C^. gooj 095^ (5)^  
aioQan nJoeJloffiCieosngro ojgota (maflDpmoa^iaosm. 
ailaSfJIslroro) (ssnjoglejjo ovoouceoasm oaoejAgleijo oojOiDaeio crujej 
eaooon ej8l<flS)j(Uoa)jgg arDoailcuoooo gsreocusmo. (Si^iiPoefflseilejjgg o o j g g 
(ormlfl^  (TOrjAsaiOralAgOQQ) enjot&slalaojcsjjo nJltAWooao AeKicm aoavaioroaj); 
c9fi)gjo GfiioiooasrDt&snsjfUfflool^. (maroiloooG^ (ut^jiPiflaseila^ af)1(mjg@ fflojggo 
(3)6)01) IZKOrO^ o (9)<PJo9iJ(rD(!J)l(l5 gaJ(S(I2)3(n1o9S)3ajJ(rD(!J)3«rri. QCOeXD fflOl^ (3)10 
ceosei lei jgg o c u g g o r o M ooaru(uorora)j<es)gjo (soowosmjcefflgjo coooogo 
ceiOsrDoojsns. raracnjoAOsng (mlOoaoseiloS cnlcmjgg oo jggo Qolcmcsoejjo 
(ZKoro^ o <0>!Pjc9jj(n)(3)l(T)j(y(saQ)oc/)lc9S)(aj(in. aKnn)^ (roocrucftosm (raoejt&gM lo 
fiJl.aJ1.a®0. (3iag(lil(!^ (S<|^0dlo3 (SiiJ(8(!jn» (/aj(JUaei(S(Zl gaJ80Q>O(rn(3Q)(j9«)OnJ2. 
S)aj)(T\) 
n ^ ^ O (2l1(r3aJls1(3t3) GSIUO^eiJo 6)n®(T\)JS)<fl.OSn8J(lnJ0(lcejSm(3) OJgfflffl 
(313(3)^(^03^2136115. Qn^m OcfcOSnSJ (J(iJ3o9jJ(rD(3)1(DJgg (ajdl(fe(^ (UOliCQ) (B6nJ0§J 
(fcgM gsn3o<flo1(3ano1<fl6)srDo. 6)ijo1cs» {I6njo§jo9)gl(!^ s)n®(ru (BsnjOcfiborojcfegM 
6)n0(TV 6)(6>0Snl(paJ0(fl>3(llJ0rn(3)06r0. 10 oil .aJl .o^o. ORgOJloS (S^OOloS (BiiJ(3(3t3) 
(/DjouwejiassrD On^oru gsn33o96)oa3 g(iJ(S(32)3(/)1cx»(j(fl6)sng(3). orafpjcsoj aruoej 
S 3 l 3 g M 6)o^(n! 6)nJO§l(Si)teS)J(flj(!(H)3, (UeflrJl!P(mo90Jca>(S(a)0 6)iiJi^OJ(3). (3rarvJ<&S 
c9.3(!)1(a>go(3a) (S03(/)06rnj(fl6)(i3 otatfjosalrt^ (DIOTDJO 6)n®(ru1(!ej«9a <ft.s<j90jajoa3 
^ ( 5 ) c9)0ffl6mffl3<9)jo. gaJ(SQ3)0(/nc96)J(TD(3)1(T)J (ajoStJ 6)na)(rO (&§o9jgJ6)S 
gaJ(!)1(3)ejo (/aj(ii)KejoS)(9>0fin3 <fl)(Pj(9jfimo. 6)n^(ru 6)(iJ0§l(66)j(rD(a)1(n 6)iaoiflo3 
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(DOJICT) 0rUo(T0<96)O6TD C/DOejAOS Oo^OTJ cejgt&oScSS)] aJo9>fflo On^CTO (iJ0Scej03 
gSTBOteOJOT) ffl(an!tfl(DJc9>§0«m gnJ(SCQ)Oa)lo96)J(rD(3). 
12050)^ (313)16)0!^  wjsmonflejnjofflo (n1a(T)1(3a5t3)jaD{3)M Gssoeilaooojas 
oajaJloBJo cnsm^ cDOOQ) a j a ojfiDlodiosojanjsrB. latoruio offlcexejoo^o o a j ^ j o m 
(n)(BQQ)OTTO (SKoeilcfl«)0(3 o j g , eaioanlao, oosu (SaJ0§1rtM n^cnfldj gfjGcmocnl 
QQJoSoajra). snejiajsl i2i«5roirU30(3(ayD63B§1(33 njl!P0(D)1ra1cxi)c96)j(TT) O J O A O K S M 
(S»oeilo9ffl0(8 roejooilraa e)(S)On^ coral^anofflCiSfflsngroosm. ocnjfAi ioa^ 2aSla>1(3, 
fflaJOilteOOODo, (aj(fl5)§ o^arilQJQQiloei^Oo G(D0Cncft)0(Dle9j§0QQ) StUOASlolOQ) (TOS 
63BlQan§JSnS. (313(3)10)0(03 (J«0Gil(TO(aQQ)(3r3) (0)JI2IZlJ<ft., (31^nj(/aiia1^0ffl(5) (TDo(TUO 
(Jl(m<e6)j<&, (0)eJCQ)Jo OaJOJlODJo 6)aJOOl(33)J<fti o^CTT)! (^1ei6i3B(/3 OUcajgl (Tfl(3(S(3r5) 
snsonosm. |DT3 (j8!oeilo9S)0(3 I2IJ(TDJ i20(n)(3ran(o3 63o1c!»<fl6)6)ejtfc1ejjo oacuilteoo^ 
njo1(sc/aocua) (ns(3r3)1(2no1(ffi(j<fl«)6n3(3)06rn. ajca)o1§(es)o, nrixSgl, . f c ^ M oijsp^ 
na)(n)1 (3T3(irojsuo ggs( i i (3 i2(3ro_^o fflOefljcejOfflio aiJ(5|jaT)(0)M a)1(rDo (^j1§j 
(T)1(33Cc9S)6n5(3)06m. (SSJOeJl (3)JS63I3J(n)(3>1(t)J ffijcrii 0(30)^0 S)S)fl9jca)0Oio QaiC^l 
cmOiA S)6)O9J<0)(^ aijgla)J{3)0a'P G0rUOryi§ AtPJcfeJcftCSIJo oJlomlS 200 nJl.ai l .n^o. 
OiagQJloS Cc^OOM GaJ(3(3t3) ffl(UgS(3t3il(33 AiPJAJcfljCQJJo (SOJStDo. 
iiJJffl]<fl6)(313)1(33 (ZKOrO^o a6)Ao9jO(!)^o 6)iJ(§^J(n)(3)l6)ej C/DJaj1(5)JaiJo 
(/!)O(TOL(!5)l0Q)ia3<a) (TUailnJCDaiJo ia(3n)^ 8<ejl l6tD63B§1(^ (T)l0f)Jo (T)iajo96)J 
sn50Qcn)(flffl0fuj(TD (3ra(n)j6)J63i3gM (DIOT) oroofflc9iiifimo (D(33<ejjo r>g)aD(3)1(33 
(ruo(iaQQ)izili^. 
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